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In research of the traditional Chinese lineage organization, the lineage 
organization is not only seen as the basis of the rule of feudal state but also the main 
form of social grassroots organization. On the other hand, in the west 
anthropological studies, the lineage organization is placed in the binary theoretical 
framework of the state and society, and also considered as self-generated community 
outside the country, which has the relationship of confrontation with the country.  
We carry on anthropology research concerning lineage organization in Liukeng 
Village, Jiangxi Province through fieldwork, and using the genealogy and local 
history information at the same time. Then we compare it with the model of Chinese 
lineage organization constructed in Maurice Freedman’s Lineage Organization in 
Southeastern China, in the hope of finding the differences and similarities between 
the real lineage organization in China and lineage organization model constructed by 
western anthropology researchers. 
According to the thesis, Chinese lineage organization has a long and deep 
historical background, while in country with centralized bureaucracy has its own 
unique political role. In addition, their generation, development and modern changes, 
not only the impact of national forces, but also it is not entirely passive subject to 
state. Actually, it likes a bridge combining the country and districts, as well as a 
powerful tool by implementing the state ideology, policy and code into the 
grass-roots’ mind and maintaining the social in order and stability. In terms of the 
localities, it also safeguards the economic, political and social interests for all the 
people living in the community with low productivity. Lineage organization is the 
welfare community, which make the peasant feel self-satisfied with the needs of 
mutual economic support and village order on the basis of land ownership, as well as 
play a role on the community functions, such as tending maintenance, dead funeral 














factors, the thesis point out that Liukeng’s lineage organization is belong to 
extreme-developed Z-lineage organization just like one of the Chinese lineage 
organization model assumed by Maurice Freedman. However, there are some 
differences between Liukeng’s lineage organization and the lineage organization in 
description of Maurice Freedman. There are some differences, such as the cause and 
the power make the lineage and its development, fighting among the lineages and the 
relationship between the country and lineage. Finally, the thesis analyzes the reasons 
for these differences and makes summaries. 
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层形态多被摧毁，但内在的深层结构并未遭到破坏。20 世纪 80 年代，社会上
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